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HERIBERTO EL TRIUNFADOR MEJICANO 
G A R C I A 
Más de 30 corridas toreadas en su país y otras tantas orejas cortadas. Esta es la t r iunfa l c ampaña de este artista. 
J a m á s torero alguno l levó en "Méjico una racha de triunfos tan sucesivos como este enormís imo lidiador a quien sus 
compatriotas han convertido en ídolo esta temporada. N i Gaona en su época más gloriosa vio tantas veces rendido 
el éx i to a sus plantas como Heriberto Garc ía que cada día m á s dueño de su arte ha logrado afianzar su. personalidad 
tan vigorosamente que lo que ayer era una promesa es hoy una esplendorosa realidad. A s í lo proclama unán imemente 
la c r í t ica mejicana y as í lo atestiguan toreros españoles que regresan, quienes aseguran que en Heriberto Garc í a hay 
una indiscutible gran figura del toreo. Como lo demos t r a r á muy pronto en E s p a ñ a , a donde vend rá 'tan pronto 
como sus compromisos con las empresas mejicanas se lo permitan. 
n t r c h 
Aun a riesgo de caer en el ridículo 
hemos de insistir, aunque sea por úl-
tima vez, en el manoseado asunto de 
los capitalistas. Estamos convencidos 
de que toda protesta resulta estéril. 
Cuantas invocaciones se hacen en con-
tra de esta plaga caen en el vacío. No 
nos lo explicamos, pero así es. 
Ayer volvió a repetirse el bochorno-
so espectáculo de todos los días. 
Volvió a saltar el espontáneo de tur-
no, esta vez acompañado de su corres-
pondiente peón, un ciudadano llevan-
do una gabardina por capote. 
Así las cosas no extrañará que al-
gún día irrumpa en el ruedo el capita-
lista con su correspondiente mozo de 
espadas. 
Brindamos la idea a los intrépidos 
muchachos que tienen proyectada su 
aparición en el próximo festejo. 
A quienes no hay necesidad de ad-
vertir que pueden hacerlo confiada--
A n t e I 
Se ha glosado, y en estas mismas 
páginas por cierto, el acertadísimo j u i -
cio que respecto al "Niño de la Pal-
ma" estampó en su libro anual el ve-
terano maestro "Uno al Sesgo". 
Quien se precie de buen aficionado 
no puede pasar por alto esta figura de 
la actual grey coletuda, y partiendo 
de que todos debemos ser egoístas en 
nuestro amor a la fiesta, por lo que 
en ella debe ser Cayetano Ordóñez, no 
podemos mostrarle .severamente las 
disciplinas ni hacerle el vacío pese a 
su lentitud en llegar a ser lo que desde 
sus primeros pasos de novillero se 
vislumbró. 
Una vez más hemos de referirnos a 
este caso que se presenta en la fiesta 
relacionado con la psicología de los 
toreros. Hay que estudiar un tanto 
al hombre y saberle tratar, para que el 
artista pueda rendir todo provecho. Y 
si a la masa público no es posible pe-
dirla que se detenga en estos estudios 
psicológicos ni sus conocimientos le 
permiten discernir rápidamente lo que 
cada hombre vestido de luces lleva, 
dentro, seamos los que manejamos el 
escalpelo quienes la orientemos, y al 
propio tiempo avivemos la hoguerá de 
un arte que puede ser grande y que 
por diversas circunstancias no resplan-
dece como es debido. 
E l "Niño de la Palma" se presentó 
en el toreo como figura y cuajada 
está ella aunque envuelta en nebulosi-
dades que no permiten que todos la 
vean. 
Hay que tener en cuenta que la fi-
gura ha plasmado en un toreo corto, 
todo de esencia, no mucha cantidad 
sino calidad, y que, según van las co-
sas, más fácilmente comprenden los 
Por ú l t i m a 
mente, ya que nadie se cuida de evitar 
estas anomalías. 
Justifica esta aseveración el hecho 
de que sean siempre los mismos los 
que cada domingo se lanzan al ruedo 
a entorpecer la lidia y a poner a los 
toreros en el» apurado trance de conci-
tar en su contra las iras del público 
beocio o incurrir en falta con el regla-
mento sufriendo la subsiguiente san-
ción. 
Esta inexplicable lenidad de las au-
toridades dará lugar a que un día ten-
gamos que lamentar todos una des-
gracia irreparable. Desgracia que no 
acaeció ayer por un verdadero milagro 
de la providencia cuando el quinto to-
ro zarandeó horriblemente a aquel mu-
chacho que si escapó de una muertf 
que a todos nos pareció inminente no 
pudo librarse de que el asta del ton 
dejase en su cuerpo su dolorosa huella 
Este accidente pudo ser un aviso pa-
ra todos los que están obligados a evi-
tarlos. No confiamos gran cosa en q» 
lo de ayer haga salir de su pasividai 
a las autoridades cuya misión parea 
no ser otra que la de retirar del ruedo 
a los espontáneos.-Fara. que el próxi-
mo domingo vuelvan a saltar a él coi 
mayor denuedo. 
Ese contumaz y vitalicio capitaM 
herido ayer, confirma lo que señala-
mos. 
¡ Como que la corrida que no aparee: 
en el ruedo ya nos preguntamos toda 
si estará de viaje! 




públicos el dominio de la difícil fací-
res deben comprenderla como él, y al 
partir de este equívoco y verse incom-
prendido, sustenta el peor defecto: la 
frialdad, la desgana, cuando no la so-
berbia y el desprecio, que el público 
no tolera. 
Si ese orgullo de saberse valor po-
sitivo lo empleara sin desmayo alguno 
en reincidir en sus buenas cualidadeG, 
el camino estaría ya andado y no exis-
tirían esos altibajos que en su vida 
torera tanto se han prodigado. 
Soy de los desesperados al ver que 
los años pasan y por este mal enten-
dido nos vamos a quedar sin ver, I 
final de su carrera, todo lo que est 
torero pudo dar de sí. Hasta ahor; 
lidad o el toreo de la, línea y el estilis 
mo vengan o no a cuento, que el art 
puro, oro de ley, solera única, que qut 
da después de pasar una y mil vece 
por los alambiques. Y el "Niño"* 
ha cuajado en la depuración máxiní 
de la escuela rondeña, seca y concisa 
y de aquí, la mala inteligencia en 
él y el público viven. 
Los toreros generalmente ni sabe! 
hablar de toros, ni entienden tampocí 
de psicologías; ya sabemos que la nií| 
yoría de ellos, fuera de su profesiotj 
hubieran sido unos malos aficionad( 
Y en todos estos espectáculos públ 
eos, la psicología y el raciocinio » 
elementales, aunque por requerir 
detenimiento y un estudio sea natura 
no se prodiguen entre los que concfl 
rren a una diversión. 
Cayetano, que posee una figura ¿ 
torero excepcional, torero andaluz a 
que le rezuma por todos los poros ^ 
cuerpo ese no sé qué de los nacido 
allá abajo, no comprende ni estudia 
público. Pictórico de conocimientos 
la lidia juzga que todos los espectao* 
es una minúscula cosa de lo que 
de ser. Y yo a quién más se la censuf 
es al artista. 
En la temporada pasada record 
mos una tarde donostiarra en que w 
vo al público suspenso aun en los toj 
ros que no eran suyos, de su intelig1 
cía, de su voluntad y de su arte. V 
los dos suyos los toreó de muleta 
beranamente, quieto, erguida la 
ra, cargada la suerte, pasándose 
el toro por delante una y otra vez 
nillados los pies sin haber descomp 
to la línea ni modificado el terreno y 
toreando solamente con la muñeca. 
Otra tarde a recordar es la de su úl-
tima corrida en la feria de Zaragoza. 
Y siempre, siempre,, su magnífica co-
locación en la plaza, su dirección de la 
lidia y su toreo de cabeza. 
Pero esto es poco, muy poco. Des-
animado las más de las veces, piensa 
más en la suerte de los que le acom-
pañan en el ruedo que en su voluntad 
por superarlos y superarse, que le da-
ría el éxito continuado. 
Con ese estilo personalísimo y meri-
tísimo no se puede andar flaco de vo-
luntad. Porque si tiene lo más difícil: 
personalidad, sería irritante que no la 
luciese junto a las personalidades de 
distintos modos de torear y distintas 
escuelas de otros compañeros que no 
podrán tener nunca lo que en él es 
ingénito: la sal y la gracia del toreo 
andaluz. 
No espere que el público sea el que 
rompa ese mal entendido. Y esté seguro 
que en cuanto él lo-quiebre, el público 
se le entregará. Y los aficionados ha-
bremos triunfado. 
DON CLARINES 
A c a r a y c r u z 
Sí el cronista ha de hablar de lo que 
todo el mundo habla y ha de maripo-
sear por todas las flores de la actuali-
dad, preciso es que hoy se ocupe de 
las importantes modificaciones que van 
a introducirse en el Reglamento de 
las corridas de toros. 
Van a volver las banderillas de fue-
go, con la innovación de colocar los 
truenos a mitad del palo, a fin de avi-
var a las reses sin tostarlas el morrillo. 
La reprise de tal baldón para los 
ganaderos que envían mansos a las 
plazas de toros será bien acogida por 
los aficionados porque así quedará más 
patente la cobardía de'algunos astados^ 
que no debían lidiarse. 
Para los aficionados de ayer será 
un consuelo la reaparición de estos 
cohetes, pues oyéndolos estallar su-
pondrán que alienta otra vez en las 
plazas algo del rancio espíritu de las 
corridas de toros de otros días. 
Se impondrán sanciones a los ga-
naderos que infrinjan los artículos 
referente a la edad y a^ peso de 
los toros, pero para que estos cas-
tigos sean eficaces ha de procurar 
la Autoridad que los sufran los ver-
daderos culpables y no las Empresas 
como venía ocurriendo hasta ahora. 
Importa mucho hacer hincapié en es-
to si se quiere de verdad corregir los 
duchos abusos que se cometen. 
En el caso de que alguno , de los 
espadas resulte herido en una corrida, 
se distribuirán sus toros equitativa-
mente los matadores que queden en 
el ruedo, desapareciendo así la absur-
da costumbre de que el espada más 
antiguó sea el encargado de dar muer-
te a las reses correspondientes a su 
desgraciado compañero. 
Esta reforma será acogida con ge-
neral beneplácito por los aficionados, 
Pues aun el de menos facultades re-
flexivas sentía la necesidad de que se 
estableciera tal disposición. Aunque 
esta sea dictada por el legislador de 
tanda, será hija de todos porque to-
dos en general habíamos concebido la 
misma hace muchísimo tiempo. 
Pero los que más se alegrarán de 
ella serán los matadores que por su 
antigüedad suelen actuar casi siempre 
de primeros espadas. 
Nunca como ahora podrá decirse 
que la Autoridad competente ha sido 
el brazo ejecutor del pensamiento del 
pueblo, que en este caso son los tau-
rófilos de todos los matices. 
Muy bien nos parecen estas tres 
reformas, que son las más fundamen-
tales de cuantas se proyectan. 
Pero a vér si el proyecto se convier-
te pronto en realidad. 
Y, sobre todo, que no se vea aboca-
do al mismo triste fin de tantas leyes 
y de tantas y tantas reformas, que se 
dictan pero que no se cumplen. 
Digamos, pues, como en el momento 
en que un matador de guapeza se per-
fila para entrar por uvas: 
—; Vamos a ver si es verdad 1 
PUNTO Y COMA 
¡ E M B U S T E R O S ! 
Cuando llega marzo, 
por inveterada 
manía, que crece 
cada año que pasa, 
los no pocos diestros 
que se hallan en danza 
cuentan a la Prensa 
la mar de contraiasí 
que, según los mismos, 
tienen ultimadas; 
vías mintieron tanto 
con tal propaganda 
y abusaron tanto 
de tales ventajas, 
que hoy no tienen éstas 
ninguna eficacia. 
Son grandes] y chicos 
verdaderas hachas 
publicando listas 
más o menos largas 
—siempre más que menos-
llenas de patrañas; 
inventan ajustes 
que luego no cuajan, 
y tal afán ponen 
en darnos la lata 
que en ello parece 
que cifran Ksu fama. 
Va está esa costumbre 
desacreditada 
y pocos o nadie, 
en fuerza de usarla, 
obtienen los frutos 
que de ella esperaran; 
pero esto no empece 
para que combata 
tal procedimiento 
usado a mansalva 
por los muchos diestro 
que sienten el ansia 
no solo de darnos 
constante matraca 
sino de que piquen 
como aves incautas 
las muchas empresas 
que explotan las plaz.-u. 
Recursos son esos 
que no valen nada, 
pues sepan las que itwih 
tales artimañas 
que por sus embustes 
hoy ninguno pasa, 
que el cebo ne sirve, 
pues nadie lo traga, 
y que lo que importa 
para hafcer contratas 




y todo el bagaje 
que exige la fama. 
¿Está esto clarito? 
{como dijo Maura) 
Pues menos romances 
y menos tabarras 
y ¡al toro!, muchachos, 
que espera en la plaza. 
EL NOI DE LES ESTISORES 
u n 
Si la personalidad tuviese cot ización en 
Bolsa el i lustre matraco que hoy engalana 
esta pág ina ser ía mul t imi l lonar io . 
Porque, ¿ q u é aficionado barce lonés no co-
noce a ese hombre estruendosamente s impá-
tico que temporada tras temporada viene 
alegrando la vida a los que tienen la for -
tuna de caer) los días de corrida por el ten-
dido 2 o sus alrededores? 
Ninguno. 
" E l M a ñ o " , aficionado rabioso y salvaje-
mente independiente, es la pesadilla de los 
toreril los de escayola, a los que, desde su 
asiento, socarra constantemente con sus chu-
flas emitidas con alta voz. 
Con el natural regocijo de la clientela que 
la goza en grande con este humor í s t i co per-
sonaje. 
Por eso tener como vecino de localidad a 
este jocundo representante de la m á s casti-
za cepa baturra es asegurarse una tarde 
feliz, a despecho de B e j a r a ñ o s y demás 
adormideras taurinas, por el estilo. 
Nosotros sabemos de no pocos ciudadanos 
que van a la plaza, y hasta pagan gustosos 
el recargo de la con tadur ía , tan sólo por 
estar a la vera de este hombre de chispeante 
ingenio, al que temen los toreros jindamas 
m á s que a un M i u r a resabiado y tuerto del 
izquierdo. 
¡ L a de bocinazos que suelta el amigo en 
cuanto alguno de esos prestidigitadores del 
toreo que tanto abundan se dedica a t i r a r 
el pego en nuestras plazas! 
¡ Y la de maldiciones que sotto voce le de-
ben dedicar estos coletudos! 
Pero el " M a ñ o " , siempre optimista, se 
carcajadea del difunto y de quien lo vela. 
• • * • 
Como todos los grandes hombres que en 
el mundo han sido, t amb ién el M a ñ o tiene 
sus debilidades. Y la mág acentuada, la que 
le pone en la vereda de la demencia es la 
que siente por los toreros baturros, sus paisa-
nos. Si los coletas de la ciudad de los S i -
N U E V O S P O D E R E S 
D o n Carlos Gómez de Velasco, el que 
fué apoderado del valenciano J o s é Pastor 
cuando br i l ló m á s sin duda alguna en su 
carrera taurina, se ha hecho cargo en estos 
d ías de los poderes del joven diestro y ex-
celente novil lero m a d r i l e ñ o A l f rédi to Co-
rrochano, h i jo de D o n Gregorio, revistero 
taurino de A . B , C. 
Como saben nuestros lectores, este mu-
chacho f o r m ó pareja la temporada ú l t ima 
con Pepito Bienvendia, actuando en nuestra 
plaza Monumental algunas tardes y en las 
que obtuvo ruidosos éx i tos . 
N o hay para que poner de manifiesto el 
acierto del chico de Corrochano al confe-
r i r poderes a dicho señor , pues la pericia 
y cualidades que adornan a su nuevo apo-
derado, son g a r a n t í a s suficientes del apelli-
do G ó m e z de Velasco. 
U N A C O M B I N A C I O N C U M B R E , E N 
P U E R T A 
Para el día 30 prepara la empresa una 
corrida abracadabrante. 
Chicuelo, M á r q u e z , Cagancho y Barrera, 
con ocho toros de Trespalacios. ¡ Nada m á s ! 
Para la adquis ic ión de localidades se ad-
i d e C A Í 
Pepe Zabía 
"E1 M a ñ o " 
r í a 
t íos supieran ser agradecidos a estas horas 
al Maño ya le hubieran levantado un mo-
numento en el Cabezo de Buenavista. Porque 
hay que ver lo que este hombre hace por 
ellos; lo que influye y se desvela para que 
las plazas de Barcelona estén siempre abier-
tas de par en par para sus co te r ráneos . ' 
¿ C u á n t o s toreros aragoneses han desfilado 
por estos ruedos en los ú l t imos cuatro años ? 
¡ Cualquiera los cuenta ! 
Bueno, pues a casi todos los ha hecho de-
butar este hombre, que viene ai ser el Hada 
madriné de los que sueñan con la conquista 
de esta plaza que tanto da a los toreros. 
¡ Eso es patr iot ismo! 
Y lo m á s asombroso es que torero que 
patrocine el Maño torero que triunfa inevi-
tablemente, pasando del anón imo a la popu-
laridad. A h í es tán, entre otros, L á z a r o Obon, 
Jardinerito, Juanito Valenciano, y reciente-
mente Florentino. Ballesteros, muchachos que 
vinieron aquí desconocidos y hoy tienen una 
estimable cot ización en el mercado taurino. 
Por obra y gracia del mecenas baturro. 
N o falta quien se pregunte intrigado qué 
omnímodo poder tiene el Maño con la em-
presa de Barcelona. Porque resulta descon-
certante observar que mientras los apodera-
dos de m á s post ín se ven negros para enca-
ja r uno de sus toreros en estos carteles 
aquél los mete por parejas. 
De ah í que la popularidad del Maño ha-
ya adquirido en estos ú l t imos tiempos un 
desarrollo alamante para su tranquilidad que 
se ve alterada por un a l ú d de toreros de 
todas ca tegor ías que le ofrecen poderes para 
que les representen persuadidos de que po-
niéndosej bajo su pro tecc ión ya tienen anda-
do la mitad del camino para ser figuras del 
toreo. 
E n menudo laberinto le ha metido al Ma-
ño su altruismo por el paisanaje. ¡ C o m o que 
no ha tenido m á s remedio que montar oficina 
y contratar un secretario que le ayude a 
llevar la carga de los asuntos taurinos que 
llueven sobre él de aterradora manera. 
Y l a cosa no es para menos; represen-
tante en Cata luña , Baleares y Francia de 
Juanito Valenciano, M a n o l é y L á z a r o Obón, 
y apoderado universal de la revelación del 
a ñ o Florentino BaTlesteros... ¡Cas i nada! 
Si el M a ñ o sabe aprovechar la racha, al 
acabar la temporada lo vemos paseando en 
un Packard de su propiedad, y sonriéndose 
de Pineda y demás currinches del apo-
deramiento. i 
Por algo el M a ñ o figura en esta sección 
de Taurinos de Categoría. 
N O T I C I A S C O M E N T A R I O S 
miten recomendaciones en la nunciatura. 
Decididamente ese día t e n d r á n que poner 
servicio sanitario en las inmediaciones de 
las taquillas. 
i Por si hay t i ros ! 
Que es fácil que los haiga. 
N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
R A S I N E S 
Nuestro activo corresponsal en Salaman-
ca el inteligente aficionado D . Remigio L ó -
pez que ha popularizado el seudón imo de 
" Rasines" se ha encargado de representar 
en aquella plaza a l buen novil lero Vic to r i a -
no de la Serna. 
"Rasines" tiene su domicil io en la calle 
del Sol n ú m . 3, 2.° derecha, donde pueden 
dir igirse cuantos les interese contratar al 
diestro Vic tor iano de la Serna. 
¡ A H I V A E S O ! 
De l semanario mejicano E l Redondel, cor-
tamos y pegamos: 
Ricardo González , al irse de M é x i c o rum-
bo a M é r i d a , p r o m o v i ó un escánda lo en la 
es tac ión de Buenavista. 
Ricardo González , a l decir de los telegra-
mas publicado^ en la prensa» diaria, ha pro-
movido formidables escándalos en Ciudad 
J u á r e z . 
Nosotros no queremos creer que Ricardo 
sea escandaloso, y m á s nos inclinamos a su-
poner que todo se t rata de sus deseos de 
llamar la1 a tención. 
Ante la imposibilidad de armar el "es-
c á n d a l o " en la plaza, lo arma donde le e* 
posible. 
¡ A n g e l i t o ! ¡ S i n comentarios! 
U N A B O D A D E R U M B O 
E l sábado ú l t imo celebróse el enlace del 
distinguido joven don Esteban Bareu con 
la bell ísima señor i ta M a r í a Blat, h i ja de 
nuestro querido amigo J o s é Blat, entusiasta 
e inteligente aficionado y poeta de humoríst i -
ca vena de cuyo chispeante ingenio han goza-
do repetidas veces los lectores de la Fiesta 
Brava. 
Después del enlace, los desposados, sus 
familiares y amistades en un n ú m e r o muy 
considerable se reunieron en el restaurant 
Patria en donde se sirvió un espléndido bafl-
quete. Luego hubo fiesta, que t e rminó anima-
dísima. 
Felicidades; a los desposados y la enhora-
buena a los padres. 
E n l a M o n u m e n i a l 
16 Marzo 
Seis toros de Victoriano Angoso para 
M A R C I A L L A L A N D A , C A G A N C H O Y 
B A R R E R A 
EL DESQUITE 
—Supongo yo que el domingo se desqui-
taría el empresario con creces de los que-
brantos sufridos por gracia de las tres sus-
pensiones decretadas por el anti-taurino y 
antipático Neptuno. ¡ Vaya ent radón, viscera-
ble Minglanilla ! 
—Así estaba de regocijado el, Sr. Ba lañá , 
a quien a estas horas deben, dolerle las qui-
jadas de tanto sonreír . 
—Y conj motivo. Era ya demasiado moler 
eso de pasarse la semana mirando a lo a l -
to y pidiéndole a Santa Lidia un domingo 
sin guasa y sin goteras. 
Y era mucho repetir el negro. Alguna vez 
tenía que venir el color, que todo tiene su 
fin en este mundo. Hasta lo malo. 
—El domingo hicimos .la paz o modo. 
—Sobre todo don Pedro, que debió excla-
mar con el poeta: 
... el cielo "me" debía 
tras de tanto dolor tanta alegría. 
En cambio el público recordando al vate 
de Las Doloras, sal ió de la plaza recitando 
aquello de 
... las ilusiones perdidas... 
—La verdad es que la espectación que 
había producido esta| corrida quedó en agua 
de cerrajas. 
—Se nos fué lal carambola por la banda. 
—¡Y cuidado que mejor no sei las ponían 
al augusto vastago de Carlos I V ! 
—Otra vez será . -fY menos mal si del 
tacazo no salió el paño con un siete! 
LOS DE ANGOSO 
Don Victoriano m a n d ó una corrida como 
no es frecuente ver por esas plazas, y me-
nos en festejos en los que figuran los: geri-
faltes del toreo. Toros hechos, con tipor arro-
bas y pitones. Una corrida de toros, en una 
palabra. 
Si a la fachada hubiera acompañado la 
bravura esta corrida de Angoso hubiera de-
jado un gran recuerdo. Digamos también 
que los picanderos se ensaña ron con los cor-
nudos barrenando en las paletillas con pre-
nieditación y alevosía, con gran indignación 
del público, y la interior satisfacción de los 
espadas. Hubo un toro terminantemente bra-
Vo—el tercero—y suave en todos los tercios 
de la lidia. En general la corrida cumplió 
bien con los caballos, demostrando codicia y 
'legando a la muerte gazapones y echando 
Ia cara por el suelo. 
Para el torero no salieron nana cimpáticos 
los de Angoso. Una corrida sin estilo, como 
ahora se dice. 
LOS TOREROS 
A Marcial le chil laron mucho esta tarde, 
unas veces con motivo y muy injustamente 
otras. No siempre, pues, estuvo el público 
en su justo medio con el madr i l eño . Justifi-
cadísimas fueron las protestas en sU primer 
^ ro , al que, como si se tratara de un prego-
"ado, muleteó siempre por la cara, encorva-
do y con excesivas precauciones, qui tándose-
lo de delante con un espadazo caído, recetado 
con habilidad. Pero en su segundo el público 
estuvo desconsiderado con el gran torero, 
que abr ió cá tedra llevando a cabo una admi-
rabil ís ima faena de muleta. Quedadís imo, he-
cho un marmoli l lo l legó a la muerte el toro, 
y Marcia l , derrochando ciencia y valor le 
hizo embestir, toreando de pie y arrodillado, 
cogiéndose a los pitones y jugueteando a 
placer con el astado. U n faenón de Maes-
tro que muchos'no supieron apreciar. ¿ Q u é 
torero hubiera hecho tanto con aquel toro? 
Ninguno. 
Los que se dieron cuenta ovacionaron la 
faena con entusiasmo, pero no faltaron los 
descontentos — ¿decontentos de qué? — que 
cometieron la irreverencia de protestar la 
magna labor del extraordinario lidiador. 
U n pinchazo y una enteral desprendida rece-
tadas con decoro coronaron la magistral 
faena, y lo que debió ser una ovación atro-
nadora con vuelta aK ruedo quedó en aplau-
sos de los que saborearon el arte y el do-
minio del formidable muletero. 
Cogió las banderillas en el primer toro, 
clavando de primeras un gran par de poder 
a poder, sesgando a cont inuación superior-
mente y cerrando el tercio con un palo al 
cuarteo. 
Estuvo oportuno en los quites. N o hubo 
mariposeo. L a noble y honrada verónica . 
¡ Nada m á s ! 
* * * * 
Si Cagancho acaba la corrida como la 
empezó a estas horas los galenos especiali-
zados en enfermedades mentales no le da r í an 
paz al cuerpo atendiendo pacientes. 
¡ C ó m o salió Joaqu ín esta tarde! ¡ M o r -
diendo ! 
T r a í a prisa el hombre en armar la escan-
dalera, y és ta su rg ió con caracteres de lo-
cura hacer el gitano su primer quite, esta-
tu izándose en dos lances asombrosos de gra-
cia torera y de valor, y rematando con me-
dia verónica formidable. 
¡ P a r a qué describir la que se a r m ó en 
los tendidos 1 
A su segundo, un jabonero gordo y gran-
de lo to reó con el capote, bien al principio 
rematando embarullado por poderle el toro. 
Con la 'muleta empezó valentón, dando 
unos muletazos entablerados, perdiendo te-
rreno en cada uno de ellos, pero aguantando 
mecha como un hé roe . Luego se es t i ró en 
unos por alto, erguido y torero. Manda el 
toro, quien una de las veces pone en un 
apuro al matador que ha de salvarse por 
pies del embroque. Cuando la cosa empie-
za a descomponerse Cagancho arrea un 
sartenazo que resuelve la si tuación. Y se 
le chilla otra vez. 
Por detalles aislados a lo largo de la 
corrida salvó el gitano de la cava su negra 
honri l la . 
Volv ieron a reproducirse las manifestacio-
nes de entusiasmo a l veroniquear el gitano 
al segundo toro de la tarde apre tándose , 
poniendo en los lances esa pajolera salsa 
que nadie le discute. 
Caldeado el ambiente en favor del torero 
y decidido éste a demostrar que sus triunfos 
en Méj ico no han sido, fantas ía del cable, 
la faena caganchista se mascaba a priori. 
Pero el toro, que estaba franco y pronto en 
ei primer tercio, l legó a banderillas quedán-
dose, embistiendo, cuando lo hacía , de mala 
gana, sin estilo, y esto f rus t ró las esperan-
zas de todos. 
Es decir, de todos no ; porque también ha-
bía en la plaza quien fué a ella buscando 
al Cagancho de las tardes catastróficas, y 
este tuvo un momento de satisfacción 
al ver como el calé con cuatro muletazos 
—cuatro solo, ni uno m á s — de poco re-
comendable estilo, armaba el brazo desde 
Veracruz arrancando con la velocidad de 
un exprés para asegurar al morito, al que Je 
había pillado ant ipa t ía . Cosa que hizo al 
tercer "v ia je" , en el que a r r e ó un estoco-
nazo caído que puso al de los cuernos en 
las manos del puntillero. Y , claro, le die-
ron lo suyo al torero de ébano. 
A juzgar por lo que vimos Joaqu ín vuelve 
de Méj ico más seguro en el oficio! Y hasta 
valiente. Por lo menos lo finge admirable-
mente. E l público le aplaudió con locura 
y le chilló con rabia. In te rés se llama esa 
figura. He aqui el secreto de este torero. 
* * * 
Si Vicente Barrera no tuviese otros m é -
ritos — que los tiene y bien relevantes •— 
esa a legr ía que pone en su toreo, esa vibra-
ción que acompaña siempre sus actuaciones, 
bas tar ía para destacar su nombre entre las 
primeras figuras más interesantes de la 
actual momento en el toreo. 
Vicente dió esta tarde con el toro más 
bravo y con mejor temple de la corrida, y 
supo hacer los honores debidos a tan buen 
ejemplar bordando una torer í s ima faena de 
muleta que hizo que el entusiasmo se des-
bordase. Quiso Barrera iniciar el muleteo 
sentado en el estribo porfiando tozudamente, 
pero el toro, más terco a ú n en no embes-
t i r le hizo desistir del empeño. En pie el 
artista, empezó con un grandioso ayudado 
por alto, siguió el de la firma, to re r í s ima-
mente dibujado, y a cont inuación tres na-
turales izquierdistas l igados—enormísimo el 
segundo — que produjeron el delirio en el 
público. Y de aquí en adelante toda la ga-
ma de la p in ture r ía en una serie de muleta-
zos de acabadís ima ejecución. Y las acla-
maciones ahogando los acordes de la m ú -
sica y los sombreros del públ ico a l fom-
brando la arena. Quiso redondear Barrera 
la faena con la espada, y entrando mejor 
de lo que acostumbra señaló un pinchazo 
leve, dejando luego media estocada supe-
rior. Descabel ló al primer golpe. E l resul-
tado se adivina; la oreja, la vuelta tr iunfal 
a! ruedo y todo el aparato de las grandes 
apoteosis. 
A l que ce r ró plaza que llegó agotado a la 
muerte le hizo una faena adecuada a las 
condiciones del animal, sacando partido en 
adornos y p in tu re r ías mandando siempre en 
el bruto. Media estocada en su sitio, un des-
cabello... y las mulillas. 
Con el capote oyó muchos aplausos en sus 
intervenciones en los quites. Uno por chi-
cuelinas l levándose al toro por toda la pla-
za se le ovacionó frenét icamente. 
Barrera empezó la temporada cortando 
las orejas de su primer toro. 
L o cual quiere decir que el mozo viene 
apretando de1 verdad. 
NOTAS FINALES 
Se picó infamemente, ya lo digimos an-
tes. Si el propósi to de los espadas era sa-
l i r del paso cómodamente , suponemos agra-
decerían a los del cas toreño el interés que 
se tomaron en que los toros saliesen des-
hechos de sus alevosas manos, con induda-
ble perjuicio del ganadero ya que toda la 
bravura y la pujanza de sus toros queda-
ron agotados en el pr imer tercio. 
Afortunadamente hubo tres picadores qüe 
salieron a torear también para el públ ico. 
Citemos con elogio los, nombres de Zurito, 
Farncsio y Hiena benemér i tos defensores 
esta tarde de la gallarda suerte de varas. 
B r e g ó como un león el Boni, y con finu-
ra Rafaeli l lo. Este, Dav id , Gabriel G o n z á -
lez y Ribera agarraron buenos pares. 
¿ D e qué bazar saca r í a Cagancho aquel 
pobre diablo vestido de torero que se v ió 
que tanto nos hizo reir banderilleando? 
¡ Vaya lárgalo que es tá hecho el pollo 
Manfred i . 
TRINCHERILLA 
La novillada de San José 
Seis novillos de Albarrán para A L D E A -
N O , S A T U R I O T O R O N y A M O R O S 
C H I C O 
Tarde ventosa y fría. M a l a tarde para los 
toreros y para los espectadores. L a rect if i -
cación de una voluntad de h i e r r o : Saturio 
T o r ó n . L a reve lac ión de una p r ó x i m a figu-
ra del toreo: Pepe A m o r ó s . Eso fué la no-
vil lada de San J o s é . 
Una novillada interesante en la que. los 
espectadores gozamos momentos de verda-
dero entusiasmo. 
Saturio T o r ó n sal ió a torear en condi-
ciones de manifiesta in fe r ior idad física. 
Solo el c a r i ñ o que siente por este públ ico 
y la cons iderac ión que le merece la empresa 
pudo determinarle a vestirse de torero en 
estas condiciones. Los que sab íamos en el 
estado que se encontraba el b r av í s imo Sa-
tur io c r e í a m o s que és te se l imitar ía , a hacer 
el paseo. Eso hubiera sido lo lógico. Pero 
por lo visto para este pundonoroso torero 
lo lógico tiene un valor negativo ante la 
conciencia del deber. ¡ A d m i r a b l e caso de 
dignidad profesional y de respeto al públ ico 
que paga y que no tiene el deber de estar 
en los secretos de tras cor t ina! 
Tarde de compromiso para T o r ó n que 
h a b í a de sobreponerse a su dolor f í s i co ; 
tarde de t r iunfo para el lidiador que, hoy 
como nunca, evidenció que hay en él un 
TORERO, pese a los que s i s t emát i camente han 
pretendido negarle el agua y la sal. Que Sa-
tu r io T o r ó n es tá af ianzándose m á s cada 
día en el toreo se evidenció esta tarde cum-
plidamente. 
T o c ó l e un toro b r av í s imo — "Cabuto" de 
nombre; — uno de esos toros que por su 
a l eg r í a , por su admirable temperamento ve 
enseguida el p ú b l i c o ; un to ro peligroso pa-
ra el matador, que ha de ponerse a tono 
con la bondad del epemigo si no quiere 
caerse con todo el equipo. Y T o r ó n hizo 
honor a tan b r av í s i mo ejemplar, 
T A y si este torero llega a estar en la ple-
ni tud de sus facultades!... 
E m p e z ó to reándo le superiormente con el 
capote. A s í , superiormente, "echando" l ínea, 
parando una enormidad, ade lán tando la pier-
na contraria. . . Sorprendiendo a todos, en 
una palabra. Quiso coger banderillas, pero 
el públ ico percatado de su estado pidió que 
no banderilleara. 
¡ L a que podía haber armado T o r ó n de 
haber estado fuerte! 
Con la misma bravura que de salida, con 
idént ico temple l legó "Cabuto" a l a muleta. 
Y el torero de acero, el hombre de la 
f é r r e a voluntad a quien soloi su fortaleza de 
án imo le tenía en pie c lavó las dos rodillas 
en la arena, y as í , a rastras l legóse hasta 
la cara del toro hac iéndole pasar bajo los 
pliegues de su muleta una y otra vez. S i -
guió , ya en pie, toreando por naturales r n 
la derecha, ap re tad í s imo , torero ligando una 
faena magníf ica en la que los muletazos de 
la firma, de pecho y molinetes hicieron pro-
r rump i r a l públ ico en clamorosa ovación y 
a la charanga sumarse a l entusiasmo con 
los acordes de un pasodoble. Una faena en 
la que no hubo n i una duda, n i un agozio. 
A ^ rematar uno de los pases cor tóse T o r ó n 
con el estoque en una pierna, sangrando 
abundantemente. A t ó s e un pañue lo , j u n t ó 
las manos el de A l b a r r á n , me t ió el pie el 
espada y recibiendo de jó el estoque ente-
rrado hasta la gamuza, rodando el toro a 
los pocos momentos... 
E l torerp que sal ió a¿ la plaza molido, sin 
poderse tener en pie materialmente se hab ía 
sobrepuesto a su infer ior idad física t r i u n -
fando. Y T o r ó n pasó a la e n f e r m e r í a a 
donde le l levaron la oreja del b rav í s imo 
"Cabuto", g ran toro para llevar al éx i to . 
Y al fracaso. 
• * • 
Por el percance de T o r ó n , "Aldeano" 
hubo de matar tres toros. Se " t a p ó " el de 
la Aldea con la espada, pero se " d e s t a p ó " 
alarmantemente en lo demás , resultando des-
afortunada la jornada para él . Solo en un 
quite en el segundo novi l lo oyó palmas el 
"Aldeano. E n lo demás , aldeano completa-
mente. ¿ P a r a q u é recordar su labor? V o -
N O T I C I A S 
E l excelente estoqueador M a r t í n A g ü e r o , 
ha ult imado contrato con la Comis ión A d -
ministrat iva de la Plaza de Toros de B i l -
bao para una corrida que se ce leb ra rá el 4 
de mayo y tres en feria de agosto, días 18, 
21 y 24, lidiando en la pr imera toros del 
Conde de la Corte y en las otras tres, M i u -
ras, Murubes y Salti l los. T a m b i é n ha con-
tratado con la Empresa de M a d r i d dos co-
rridas para el pr imer abono, una para el 
segundo y dos extraordinarias, 
* • • 
Manolo A g ü e r o , que h a r á su r eapa r i c ión 
en la plaza m a d r i l e ñ a en el mes actual, ha 
contratado con el Sr, P a g é s , para Bilbao, dos 
novilladas, siendo la pr imera el d ía 20 de 
abr i l con toros de A l i p i o P é r e z Tabernero. 
* * * 
J o s é A g ü e r o , el tercero de la d inas t ía , que 
ya a c t ú a en novilladas con picadores y que 
goza de gran valor y de buen arte de torero, 
n a r á su debut en la plaza de toros de T e t u á n 
en ab r i l p r ó x i m o y t o m a r á parte en dos 
de las novilladas que se c e l e b r a r á n en B i l -
bao durante dicho mes. 
, * * » 
Luis Gómez "Estudiante", futura figura 
del toreo, h a r á su debut en M a d r i d en una 
de las p r ó x i m a s novilladas extraordinarias 
por considerarlo as í conveniente la empresa 
dado el g ran cartel que tiene en esta capi-
tal por los t r iunfos que obtuvo en T e t u á n 
el pasado a ñ o . 
* • » 
E l fino torero mejicano Pepe Or t i z embar-
ca rá para E s p a ñ a una vez terminada-la tem-
porada en Méj ico , pues tiene contratos fir-
mados con las dos empresas P a g é s y D o -
mingu ín y con la de M a d r i d para la reno-
vación del abono. 
luntad, nada m á s . Pero eso no basta para 
satisfacer al público, como pudo comprobar 
el torero de Gandía . 
• • * 
L a revelación de la tarde fué el joven 
A m o r ó s . N o ha^ duda que hemos dado con 
el novillero de la temporada y según todos 
los auspicios con el torero de m a ñ a n a . 
H a y en el salmantino figura, conocimien-
to de lo que es el toreo y un estilo magnífi-
co de gran lidiador. Pero lidiador completo. 
D q los toreros " largos" que dominan todos 
los tercios de la lidia y en todos deja ver 
el sello de buen torero. Y a adv i r t ió esto el 
públ ico aF hacer su quite en el segundo toro 
esculpiendo dos lances magníficos, clavados 
los pies en la arena, imprimiendo a la figu-
ra una majestuosidad imponderable. Media-
verónica sorprendente rub r i có tan prodigio-
so quite, y una ovación atronadora fué el 
entusiasta comentario que puso el público 
al ARTE que el chiquillo de r rochó en tan 
afortunada intervención. 
L a excelent í s ima impres ión que Amorós 
había causado se ratificó a lo largo de la 
corrida que cons t i tuyó un t r iunfo rotundo 
^para este torero. T r i u n f q que culminó en el 
ú l t imo toro con el que llevó a cabo una 
magnífica faena de muleta, iniciada con un 
ayudado por alto enorme y en la que lució 
toda la gama del buen torear. Naturale 
magníficos, ayudados, de pecho... Y todo 
con una a r m o n í a y una plasticidad subyu 
gantes. Una gran faena coreada toda ell 
y amenizada por los acordes de la música 
la que puso digno corolario con media es 
tocada arrancando con inmejorable estil 
de matador. 
E l final de la corrida tuvo caracteres de 
apoteosis para A m o r ó s , quien después de 
cortar las orejas y el rabo de su enemigo 
fué paseado en t r iunfo por el ruedo y lle-
vado en volandas hasta el coche. 
A m o r ó s bander i l leó sus dos toros, po-
niendo siete pares, superiores de toda supe-
rioridadJ.os que puso de dentro ajuera ga-
nando la cara con gran desahogo. 
Con todos los detalles de gran torero que 
esta tarde prod igó el m á s remarcable fué 
el que dió al estoquear su primer toro en 
el que se reveló como estocadista de boni-
t í s imo estilo. 
¡ Es esta v i r t ud tan rara en los toreros 
del p a t r ó n al uso! 
Se quedó A m o r ó s con el público. Tene-
mos el novil lero de la temporada. 
T o r ó n , A m o r ó s . Emoc ión . A r t e . 
Gran combinación que no es probable des-
perdicie nuestra empresa. 
• • • 
Superior la novil lada; excepto el primer 
novillo, un manso de tomo y lomo que saltó 
cinco veces la barrera, metiendo una de 
ellas medio cuerpo en el tendido y empo-
t r ándose al caer en un burladero del calle-
jón , el resto ac red i tó la vacada. Y a hemos 
hecho emoción de "Cabuto", al que se le 
dió la vuelta al ruedo al ser arrastrado. 
Ot ro toro buenís imo fué el ú l t imo. 
Don Arcadio A l b a r r á n puede estar satis-
fecho. 
• • * 
Desde esta tarde el banderillero Calabia 
le debe reconocimiento eterno a Civ i l . A' 
providencial capote de este gran peón le 
debe la vida. Cayó el primero en la misnia 
cara del ú l t imo toro, acudiendo oportunísi-
mo Civ i l sa lvándole de un percance inmi; 
nente con un quite colosal. L a ovación fue 
tan grande como- la heroicidad del bene-
m é r i t o banderillero. TRINCHERIU> 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
D E S D E S A L A M A N C A 
Invitado por don Heraclio C a r r e ñ o a pa-
sar una temporada de entrenamiento en su 
finca de Javera de Abajo, se encuentra en 
esta el novillero Jul i to Or t iz . 
* • * * 
D. Mar t i n i anó M a r t í n ha dejado de apo-
derar al buen novillero Garc ía Encinas, el 
mal ha nombrado apoderado a D . Miguel 
Prieto. 
* * * 
Desnués de un valioso entrenamiento por 
los campos charros ha regresado a M a d r i d 
el buen novillero Curro Tato. 
* * * 
Los hermanos A g ü e r o han salido para 
Bilbao después de haber sido objeto de un 
constante entrenamiento en los campos de 
Salamanca. 
Los tres han demostrado en cuantos ten-
taderos tomaron parte que e^tán plenos de 
facultades para t r iunfar en la presente tem-
porada. 
* * * 
E l joven novillero Victoriano de La Serna 
obtuvo días a t r á s un señalado t r iunfo en 
la plaza de Ciudad Rodrigo, donde cor tó 
dos orejas. RASINES 
D E S D E B I L B A O 
LOS T A U R I N O S SE D I V I E R T E N 
El baile no es cosa que queda solamente 
para las figuras de doublé, puesto que en 
los pasados carnavales será raro el aficio-
nado que no haya "marcado" un chotis con 
más o menos vueltas al revés . 
A ello han contribuido las entidades tau-
rinas, especialmente la P e ñ a A g ü e r o que 
tan dignamente preside el gran aficionado 
Don Fernando de A c h ú c a r r o , organizando 
dos soberbios bailes los días 4 y 8 del co-
rriente en los locales de " L a Terraza" los 
cuales se vieron an imadí r imos y repletos de 
caras bonitas, que nos hicieron andar de 
cabeza a la " m i n o r í a " de los feos. 
También el Club Cocherito y la P e ñ a 
Viljalta, de Bilbao, y el Club Taur ino de 
Baracaldo rindieron culto a Te r s ípco re . 
Y A E S T A M O S E N D A N Z A 
Por fin, el día 23 del corriente, se abri-
rán las puertas de nuestra mezquita con una 
novillada de postín, en la que a Jaime Noa ín , 
Atarfeño y A m o r ó s Chico, l id ia rán 6 no-
villos de Don F a b i á n Mangas, a la que se-
guirá otra al domingo siguiente con ganado 
de García Pedrajas, para la que es tán ajus-
tados Saturio T o r ó n y Paco Cester. Para el 
tercer puesto se habla de Manolo A g ü e r o 
y Alejandro Izquierdo. 
Esto es lo que ya está en firme, pues ade-
más, existe el propós i to de arrendar la plaza 
a una empresa particular para el día 6 de 
Abr i l , a fin de celebrar una novillada pica-
ba y el trece del mismo mes, tendremos 
una económica, en la que es posible ac tué el 
novillero bi lbaíno V í c t o r Sáez Cristalerito y 
debute Juan J o s é M a r t í n e z P i c ó / a quien 
hay grandes deseos de ver en esta plaza. 
E l 20 del repetido mes de A b r i l , Balderas, 
Josechu A g ü e r o y probablemente C a m a r á , 
se las en tenderán con ganado andaluz. En 
Proyecto, se entiende, eh? 
También se está organizando una corrida 
con caracteres de acontecimiento a beneficio 
de la Asociación de la Prensa, para la que 
ya hay adquirida una preciosa corrida del 
M a r q u é s de Albayda, que mor i r á a manos 
de pr imer í s imas figuras. 
N o dudamos que esta función será e^  
acontecimiento del año, pues los chicos de 
la prensa han demostrado repetidas veces, 
que saben hacer muy bien las cosas. 
C L A R I T O Y D O N I N D A L E C I O 
Los excelentes crí t icos taurinos, D . César 
J a lón y el M a r q u é s de Lacadena, que diaria-
mente vienen fomentando la afición desde 
las columnas de " E l L i b e r a l " de M a d r i d y 
" L a Voz de A r a g ó n " , respectivamente, hon-
r a r á n con su. presencia la tribuna de la sim-
pát ica " P e ñ a A g ü e r o " , — que también está 
fomentando afición, — con objeto de rat i f i -
car su valía en sendas conferencias taurinas. 
" C l a r i t o " se p resen ta rá por segunda vez 
en la tribuna en que tan señalado tr iunfo 
obtuvo el pasado año, el día 22 del actual 
y d i se r t a rá sobre el tema " E l peso de los 
toros y el peso de los toreros" y el a r i r t ó -
crata a ragonés , lo h a r á en fecha p róx ima , 
habiendo señalado " Toreros cortos y tore-
ros largos, Toreros machos y toreros hem-
bras" como t í tu lo para su charla. 
Ambas conferencias, para las que reina 
gran expectación, prometen ser interesan-
t í r imas , pues los temas dan margen para de-
cir cosas muy sabrosas. 
Felicitamos a la Directiva de la prestigio-
sa entidad taurina, por el indiscutible acier-
to que ha tenido al lograr la presentación 
dfe tan notables periodistas. 
N O T A S B I L B A I N A S 
Hace unas semanas que no enviamos nota 
alguna' relacionada con nuestras corridas de 
feria, por habernos encontrado a la espec-
tativa de lo que pudiera suceder respecto 
a la contrata de M a r t í n A g ü e r o , el logro 
de la cual parecía dificilísimo a ú n no hace, 
una semana, teniendo en cuenta que el t r iun -
fador de la pasada feria se le ofreció un 
contrato en condiciones m á s desventajosas 
que a los otros espadas, puesto que además 
de ser domingo dos de las cuatro fechas 
ofrecidas, en días laborables había de lidiar 
ganado de M i u r a y Santa Coloma; y si bien 
el bi lbaíno no ponía obstáculos a torear los 
de la divisa verde y negra, no le hacía mu-
cha gracia entenderse con los toros del 
Conde. 
Dado el gran cartel que tiene A g ü e r o en 
Bilbao, excusamos decir que el tema de las 
Sánchez Beato 
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conversaciones taurinas en la invicta vi l la , 
no ha sido otro que la contrata de Mar t í n . 
Afortunadamente, la Comisión ha llega-
do a un acuerdo con el excelente matador, 
cambiándole una fecha, habiendo quedado 
formado el cartel en la forma\ siguiente, se-
gún nota de la Junta Administrat iva de la 
Plaza de Vis ta Alegre, que reproducimos: 
"Terminadas las negociaciones con V i l l a l -
ta y A e ü e r o . oiipdan acopladas las combi-
naciones de Ins cinco matadores contratados, 
segi'in el siguiente cuadro; 
M a y o : 2, Guadalets; Márquez , Gitanillo 
y Barrera ; 5, Conde de la Corte, Vi l l a l t a , 
A g ü e r o . — A g o s t o : 17, J. F e r n á n d e z ; V i l l a l -
ta, Gitanil lo y Barrera ; 18, M i u r a ; Vi l l a l t a , 
A g ü e r o y Gi tani l lo ; 19, Santa Coloma; V i -
llalta, Barrera ; 20, Pablo Romero: M á r -
quez, Gitanillo y Barrera ; 21 Carmen de Fe-
derico : Márquez , A g ü e r o ; 24, F é l i x More-
no : Márquez , A g ü e r o . 
La Junta, real izó insistentes gestiones con 
los espadas Lalanda y Bienvenida, los que 
no han accedido a torear en nuestra fer ia ." 
Como puede verse por esta nota, aún 
quedan cuatro puestos por ocupar, y nos 
aseguran que la Comisión gestiona acerca 
de Fuentes Be ja raño , Cagancho y a l g ú n 
otro espada de la ca tegor ía que requiere el 
caso, si bien creemos esperará a ver los acon-
tecimientos de la temporada para cerrar el 
cartel, que hasta ahora, está muy bien. 
Podremos decir lo mismo en el transcurso 
de las corridas? ALFONSO 
D E S D E M É J I C O 
Méjico 16—Los toros de Ateneo jugados 
en esta corrida resultaron muy bravos, dando 
lugar a que los espadas dieran una gran 
tarde. 
Pepe Or t iz obtuvo uno de sus mayores 
triunfos, pues con el capote hizo gala de 
su extraordinario y fino toreo, haciendo va-
riados quites que fueron verdaderas filigra-
nas. A l primer toro le hizo una faena to re r í -
sima y lo m a t ó de media lagartijera, conce-
diéndosele la oreja y una imponente ovación. 
Con el cuarto toro ejecutó pases de mule-
ta asombrosos por su temple y majeza, no 
cesando de ser aclamado por el público que 
presenció toda la faena puesto en pie. A es-
te toro le m a t ó de un gran volapié que 
le hizo salir muerto de los vuelos de la 
muleta y le fueron concedidas las dos orejas 
y el rabo, en medio de la ovación m á s 
enorme que se ha otorgado a un torero en 
esta temporada. 
Gorraez a l t e rnó bien en quites. T o r e ó muy 
bien con la muleta al segundo, sacándole 
varios pases preciosos y m a t ó de uoa es-
tocada en lo( alto, siéndole concedida la ore-
ja y una fuerte ovación. A l torear de mu-
leta al quinto toro fué cogido, resultando 
herido de poca importancia, r e t i r ándose a la 
enfermer ía después de matar a su enemigo. 
Solórzano, se m o s t r ó valiente toda la tar-
de. A l tercer toro le toreó muy cerca sa-
cándole la muleta por el rabo en varios pa-
ses y le a r r a n c ó a matar en corto y derecho, 
por lo que escuchó una gran ovación con 
vuelta al anillo. Con el ú l t imo de la corrida 
hizo una faena corta y lucida y la t e rminó 
con media delantera que se aplaudió. 
E l público despidió a Or t iz con una cla-
morosa ovación que du ró hasta que I k g ó al 
Hotel , a donde fué llevado en hombros por 
los entusiastas. 
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El periodista que con sus habilidades 
de <chantagista» les saca portadas 
a los toreros, es un sinvergüenza. 
El torero que encarga propaganda 
a los periódicos y fuego no la paga 
es un estafador. Uno y otro mere-
c e r í a n e s t a r en la c á r c e l . 
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L O S Q U E 
T R I U N F A N 
Durante la ú l t ima novillada un numeroso 
grupo de aficionados aposentados en las an-
danadas de sol de nuestra Monumental ex-
tendieron un cartel pidiendo el debut oficial 
de Alber to Barcelona en esta plaza. L a pe-
t ición de este debut se rea l izó de manera 
constante, entusiasta y pertinente. E l a lu-
dido grupo de aficionados tuvo extendido su 
ruego desde el principio al fin de la corr id 
Hemos recogido este episodio porque con-
creta el gran revuelo que en el ambiente 
taurino se ha levantado en favor de Alber to 
Barcelona, novi l lero ca ta l án de primera ca-
lidad. 
* * • * 
Del toreo magníf ico de este muchacho que 
podemos llamar de casa da una idea fija y 
cabal el soberano apunte de Terruel la que 
aquí mismo publicamos. Apunte del natural. 
Bosquejo realizado corriendo el lápiz, con 
los ojos fijos en los movimientos del torero 
del toro en el ruedo. Realidad. Verdad. 
Si Alber to Barcelona torea con el sabor 
yí con la gracia, fijo e impresa en este bello 
apunte, justificado queda ese mareante re-
vuelo que aqu í se ha levantado en favor de 
nuestro joven novillero. Y sobre todo se 
justifica de sobra la enorme, la elevada, la 
crecida ansiedad aquí existente por ver to-
rear a Alber to Barcelona. 
